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Указание в текстах молитв, касается, как правило, самого человека, его души и тела, т.е. всего 
того чем он волен распоряжаться: 
In deine Hände befehle ich meinen Geist. 
Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott [4, c.1461]. 
 
Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände [4, c. 1395]. 
 
Lobe den Herrn, meine Seele, 
und was in mir ist, seinen heiligen Namen. 
Lobe den Herrn, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat [4, c. 1398]. 
Однако указание может также относится и к силам природы, каким-либо другим сверхъесте-
ственным силам: 
Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen,  
möge der Wind dir den Rücken stärken. 
Möge die Sonne dein Gesicht erhellen 
und der Regen um dich her die Felder tränken [4, c.1468]. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus [4, c.1468].  
Sein Engel geleite uns auf dem Weg,  
dass wir wohlbehalten heimkehren  
in Frieden und Freude [4, c.1468]. 
При этом важную роль играют такие грамматические средства, как повелительное наклонение 
глагола, Präsens Konjunktiv, лексические средства (ich befehle mich und ...) и модальные глаголы. 
Выбор прагматических установок в текстах молитв - побуждение, просьба, призыв, требование 
зависят от интенции адресанта, от его коммуникативного намерения. 
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На данном этапе развития общества не вызывает сомнения тот факт, что современная система 
образования должна расширять инновационный и креативный потенциал студентов. Достижение 
этой цели становится возможным при разумном сочетании традиционных и инновационных тех-
нологий обучения. 
В практике преподавания иностранного языка в неязыковом вузе одним из важнейших компо-






формируется профессиональная коммуникативная компетенция как основной компонент ино-
язычной профессиональной подготовки студентов.  
Как достаточно эффективный инновационный метод обучения профессионально ориентиро-
ванному общению на иностранном языке зарекомендовал себя метод кейсов (case study). Рассмот-
рим, что понимают исследователи под данным методом.  
Метод кейсов – это метод изучения конкретных ситуаций (от англ. «case» – случай, ситуация), 
метод ситуационного анализа. Данная методика обучения использует описание конкретных эко-
номических или социальных ситуаций (случаев, историй, кейсов) для совместного анализа, об-
суждения или выработки решений студентами по определенному разделу учебного курса. Работа с 
кейсами предполагает разбор или разрешение конкретных ситуаций по определенному сценарию, 
студентам необходимо разобраться в сути проблемы, предложить возможные решения и выбрать 
лучшее из них. В итоге обучающиеся должны подготовить и презентовать на занятии результаты 
своих исследований в устной форме или в виде презентации. Таким образом метод кейсов всегда 
предполагает и самостоятельную работу студента, и «мозговой штурм» в рамках малой группы, и 
публичное выступление с представлением и защитой предполагаемого решения. 
В научной литературе можно найти как более краткие, так и более развернутые определения 
метода кейсов, причем встречаются разные названия этого метода. Так, например А.П.Панфилова 
рассматривает метод ситуационного обучения (метод кейс-стади) и как его разновидность выделя-
ет метод анализа кейсов [4, с.43-53]. На наш взгляд, само понятие ситуационного обучения (при 
помощи кейсов) предполагает анализ предложенных ситуаций, поэтому разграничение метода 
кейс-стади и метода анализа кейсов кажется нам не совсем правомерным. Мы в своей работе ис-
пользуем название «метод кейсов» и будем придерживаться определения метода кейсов, данного 
Питером Скейлсом в его книге «Преподавание в области непрерывного образования»: «Метод 
изучения конкретных ситуаций – это учебная деятельность, ориентированная в основном на сту-
дентов и основанная на реальных жизненных ситуациях. Это события или проблемы с контексту-
альной информацией, которые предоставляют обучающимся возможность применить свои знания, 
совершенствовать навыки упорядочивания информации, выявлять и решать проблемы» (цитиру-
ется по [3, с.1]).  
Как отмечают Т.Н. Горбатова и С.В. Рыбушкина, «в условиях отсутствия языкового окружения, 
данный метод дает реальную возможность использования активной устной практики, которая так 
необходима будущим специалистам для формирования профессиональной коммуникативной ком-
петенции на иностранном языке» [2, с.741]. М.В. Золотова подчеркивает, что «данный метод явля-
ется интегрированным профессиональным подходом, который развивает навыки чтения, говоре-
ния и аудирования» [3, с.3]. 
При использовании метода кейсов проблемная ситуация может быть представлена в любом ви-
де: текст, аудиозапись, видео и т.п. Обязательными компонентами кейса являются описание кон-
кретной ситуации, формулировка задания и описание формы представления результата (эссе, пре-
зентация, дискуссия, дебаты). Необходимо подготовить кейс таким образом, чтобы в процессе об-
суждения каждый участник группы имел возможность участия, поэтому группы формируют не-
большие – 3-5 человек.  
Достаточно единодушно ученые выделяют определенные этапы работы над кейсом, которые 
можно обобщить следующим образом: 
1) ознакомление с ситуацией и выделение ключевых моментов; 
2) анализ полученной информации и вычленение проблематики; 
3) поиск необходимой информации, отсутствующей в кейсе; 
4) выработка возможных путей решения проблемы; 
5) отбор эффективных путей решения, путем выявления плюсов и минусов каждого; 
6) оформление результатов и их презентация; 
7) обсуждение и подведение итогов [1; 2; 3; 5]. 
Для успешной работы с кейсом студентам рекомендуется распределить функции участников; 
письменно фиксировать любые идеи, полученные «мозговым штурмом»; выработать единую по-
зицию в группе. 
Очевидно, что каждый этап предполагает непрерывное взаимодействие участников группы. 
Данное взаимодействие предполагает коммуникацию на иностранном языке в рамках заданной 
ситуации, контекст которой несет в себе профессиональную составляющую. 
Авторы, рассматривающие метод кейсов при профессионально ориентированном обучении 






Его использование создает необходимую языковую среду и мотивирует студентов использовать 
иностранный язык для реального общения, таким образом предоставляя студентам возможность 
проявить свои профессиональные знания на практике; способствует эффективному развитию 
навыков всех видов речевой деятельности (чтения, аудирования, говорения и письма (если конеч-
ный результат представлен в письменном виде)), в ходе анализа ситуации происходит овладение 
новой лексикой, идиомами, синтаксическими структурами; помогает формировать навык деловой 
коммуникации, а также ряд аналитических, творческих и социальных навыков [1; 2; 3; 4; 5].  
Кроме того, работа с кейсами позволяет формировать у студентов следующие ключевые про-
фессиональные качества, которые необходимы каждому специалисту: умение работать с инфор-
мацией; умение принимать решения, в том числе и в сложных, стрессовых ситуациях; умение ра-
ботать в команде; умение быстро и адекватно реагировать на полученную информацию, в том 
числе и в иноязычном пространстве [2, с.743]. 
Некоторые исследователи отмечают также то, что метод кейсов может быть использован в ка-
честве промежуточного или итогового контроля наряду с такими привычными методами, как тест 
или экзамен [3, с.3].  
При преподавании дисциплины «Иностранный язык (профессиональная лексика) (англий-
ский)» для студентов экономического факультета и факультета банковского дела мы чаще всего 
используем готовые кейсы, представленные в учебниках ‗Market Leader‘ (уровни Pre-Intermediate, 
Intermediate, Upper-Intermediate). Например, при изучении темы ‗Money‘ анализируется ситуация, 
в которой крупной инвестиционной компании предстоит сделать выбор в пользу одной или не-
скольких предложенных фирм для инвестирования 10 миллионов евро. Студентам, которые игра-
ют роль директоров инвестиционной компании, предлагается ознакомиться с документами фирм 
для возможного инвестирования, проанализировать их товарооборот, цену на акции, выявить 
сильные и слабые стороны. В результате обсуждения студенты должны решить, в какие из пред-
ложенных фирм и в каком объеме они будут инвестировать свои средства. При изучении темы 
‗Company‘ рассматривается следующий случай: крупная кондитерская компания, выпускающая 
шоколад и шоколадные конфеты, в последние два года сталкивается с постепенным снижением 
объема продаж и ростом издержек, в связи с чем наблюдается уменьшение прибыли. Студенты, 
выступающие в роли руководителей компании, анализируют причины такого состояния дел и об-
суждают, как правильнее будет распределить имеющиеся полтора миллиона евро, чтобы найти 
выход из сложившейся ситуации: потратить ли их на расширение компании, на модернизацию 
оборудования, на проведение маркетингового исследования и т.д. Данные кейсы (а также все 
остальные, представленные в учебниках ‗Market Leader‘) предлагают достаточно интересные эко-
номические ситуации, подходящие для анализа на практических занятиях по деловому английско-
му языку. Они различаются по уровню обобщенности, по количеству представленной в них ин-
формации, по сложности проблемы. В результате работы с этими кейсами решаются две важней-
шие задачи: во-первых, студенты активизируют употребление терминологии и различных языко-
вых структур и клише по изучаемой теме, во-вторых, они приобретают ценные навыки всесторон-
него анализа ситуаций из сферы профессиональной деятельности. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что метод кейсов оказывается эффек-
тивным способом реализации профессиональной подготовки на иностранном языке. В заключение 
также хотелось бы подчеркнуть, что педагогическое мастерство необходимо постоянно совершен-
ствовать и активно использовать в своей практической деятельности сочетание различных техно-
логий для подготовки специалистов.  
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Одной из наиболее удачных форм подготовки к занятиям по иностранному языку и представ-
ления учебного материала на занятиях по иностранному языку можно назвать создание и исполь-
зование мультимедийных презентаций. Мультимедийные презентации являются удобным и эф-
фективным способом предъявления информации с помощью компьютерных программ. Он объ-
единяет в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые долго удерживают внима-
ние. Одновременное воздействие на два основных органа восприятия (слух и зрение) позволяет 
достичь гораздо большего эффекта. Таким образом, облегчение процесса восприятия и хранения 
информации с помощью ярких образов является основой любой современной презентации. 
Данную технологию можно рассматривать как объяснительно иллюстративный метод обуче-
ния, основной целью которого является организация усвоения студентами информации путем со-
общения учебного материала и обеспечения его успешного восприятия, которое усиливается при 
подключении зрительной памяти. Известно (исследования института «Евролингвист», Голландия), 
что большинство людей запоминает 5% услышанного и 20% увиденного. Одновременное исполь-
зование аудио- и видеоинформации повышает запоминаемость до 40-50%. Мультимедиапрограм-
мы представляют информацию в различных формах и тем самым делают процесс обучения более 
эффективным. Экономия времени, необходимого для изучения определенного материала, в сред-
нем составляет 30%, а приобретенные знания сохраняются в памяти гораздо дольше. 
Мультимедийные презентации дают возможность представить обучающий и развивающий ма-
териал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной 
информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы вос-
приятия, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциатив-
ном виде в память. 
Проанализировав опыт применения МП в школьном и вузовском образовании, описанный в 
трудах Э.М. Браверман, М.Н. Евстигнеева, А.В. Зубова, И.И. Зубовой и др., можно отметить пре-
имущества использования МП для студента. Так, мультимедийная презентация: 
· дает возможность интенсифицировать и персонифицировать процесс повторения заданно-
го материала студентом; 
· обеспечивает наглядность, которая способствует более полному восприятию и лучшему 
запоминанию материала; 
· дает возможность эффективно воспринимать информацию во время проигрывания 
аудиофайлов и позволяет закреплять материал подсознательно на уровне интуиции; 
· эмоционально воздействует на студентов; 
· формирует умения учебно-творческой деятельности; 
· осуществляет одновременное запоминание учебного материала несколькими способами: 
визуально, на слух, при комментировании студентом, а также ассоциативно через воспроизводи-
мые на экране изображения; 
· способствует большему пониманию и усвоению учебного материала, поскольку студентам 
не нужно как на традиционном занятии механически записывать учебный материал; 
· исключает вероятность ошибочной интерпретации мыслей преподавателя. 
При этом следует подчеркнуть, что студент может использовать МП и как конечный пользова-
тель, и как еѐ создатель. 
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